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Table générale des matières contenues 
dans les Bulletins de la Murithienne 
Fascicules XXXII (1903) à LV inclus (1938) 
AVANT-PROPOS 
Trente-cinq ans se sont écoulés, depuis que notre collègue, 
François Cavilier, publiait la première table des matières des 
travaux contenus dans nos bulletins. Cette série représentait la 
première période des publications de notre Société : elle était 
comme la synthèse de sa vie depuis la fondation en 1861, jus-
qu'aux premières années du XXème siècle. La nouvelle période 
qui s'écoule jusqu'à ce jour, a vu de grands changements dans 
les effectifs, les travaux, les habitudes de la Murithienne, qui a 
continué sa marche progressive, élargi le champ de son activité. 
C'est avec joie, qu'au cours de ce travail, nous avons constaté 
que nos membres ont abordé une série de questions qui n'étaient 
que peu, ou pas du tout, représentées dans lesi bulletins de ce 
qu'on pourrait appeler « l'âge héroïque » de notre société. C'est 
ainsi, qu'une part plus grande a été faite à la phytogéographie et 
aux branches qui s'y rattachent. La zoologie de son côté, a vu 
élargir le champ de ses observations; tandis que dans l'ancienne 
série, l'entomologie tenait pour ainsi dire la plus grande place, 
nous avons vu la zoologie proprement dite, l'ornithologie et au-
tres encore, avec leurs annexes, jouer un rôle de plus en plus im-
portant dans le champ des travaux de la Murithienne. La mala-
cologie et la limnologie ont aussi fait leur apparition et conti-
nuent à se produire d'une manière réjouissante. La géologie et 
les phénomènes qui s'y rattachent ont aussi eu une grande part 
dans le mouvement rénovateur de notre vie scientifique et les 
rapportsi des sciences physiques et naturelles avec l'agriculture 
ont reçu un développement plein de promesses pour l'avenir. Il 
est aussi une autre branche de la science que nous saluons avec 
plaisir : l'ethnographie. Nous constatons avec joie que ceux 
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d'enti-e nous qui rédigent des travaux régionaux ne se contentent 
plus d'en énumérer les productions animales, végétales ou miné-
rales, mais qu'ils s'attachent aussi de plus en plus, à voir, a com-
prendre quels sont les faits ethniques qui en découlent. Souli-
gnons encore certains travaux, nouveaux pour notre bulletin, 
ayant trait à l'hygiène humaine-
Puissent les Murithiens continuer dans cette voie et faire 
ainsi mieux connaître et apprécier cette Terre valaisanne, qui 
offre et offrira toujours un champ illimité aux recherches de tous 
ordres. 
C'est avec joie que nous avons élaboré cette table des matiè-
res, mais aussi avec une pointe de mélancolie, en retrouvant les 
noms et les travaux de tant de collègues disparus, qui étaient 
d'entre les plus fidèles à alimenter nos publications. Qu'il nous 
soit permis de raviver leur mémoire. 
MM. le chanoine Dr h. c. Maurice Besse ; chanoine Pierre 
Bourban ; Charles Buhrer, pharmacien ; Dr Hermann Christ ; 
Dr h. c. Denys Cruchet ; Dr Emile Frey-Gessner ; Alphonse 
Gaud ; abbé Pierre Gave ; Dr h. c. Henri Jaccard ; Dr Hans 
Schardt ; Dr Stebier et tant d'autres ! Puisse l'exemple de leur 
labeur désintéressé, susciter parmi nos membres, de nouvelles et 
fécondes activités. 
% %'• ^ 
Pour des motifs de temps et de finances, nous avons dû li-
miter cette table aux noms d'auteur. Telle quelle, elle permettra 
du moins, de retrouver sans difficulté les matières désirées. Pour 
rendre co travail plus clair, nous avons séparé les Travaux scien-
tifiques proprement dits, d'avec les Biographies et les affaires de 
la Société. On trouvera ces matières dans trois chapitres diffé-
rents, indiqués par le résumé ci-dessous. 
Le Secrétaire de la Murithienne : 
Ph. FARQUET. 
Résumé de la table des matières : 
I. Travaux scientifiques. 
II. Biographies. 
III. Affaires de la Société : Rapports annuels. — Procès verbaux. — 
Varia. - - Règlement du bulletin. — Cinquantenaire et discours du Gd-St-
Bernard. — Inauguration du médaillon F. O. Wolf, etc. — Protection de la 
nature et arrêté concernant la protection de la flore. — Dates de parution 
des bulletins. 
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I. TRAVAUX SCIENTIFIQUES 
A m a n n (Jules) Etude sur la Flore b ryo log ique du Valais. 1912-14. XXXIX 
350-55. 
— Addi t ions à la Flore des Mousses de la Suisse. XL. 42-66. 
— Notice sur la Eryotheca Helvet ica. XLIII . 48-49. 
— Expériences relatives à la toxici té du Tue-mouches (Amanita muscaria L) 
XLII I . 51-52. 
— L'hygrothermie du climat, (acteur déterminant la répart i t ion des espèces 
atlantiques (bryo log ie) XLVI I . 39-46. 
— Excursion b ryo log ique . Les Haudères-Arol la. XLIX. 18-24. 
— La répart i t ion, en Suisse, des Muscinées de l 'élément océanique. Etude 
phy togéograph ique . LI, 46-63. 
— Note sur trois Muscinées de la Flore Valaisanne. LU. 40-44. 
— Note sur les muscinées de la Val lée du Trient. LIN. 50-53. 
A u b e r l (Sam). L'excursion scient i f ique de la Mur i th ienne en 1907. Conches-
Val d 'An t igo r io . (phanérog.) . XXXV. 31-41. 
B a u m h a u e r (H.) Minera l ien des Binnenthals. XXXII I . 35-49. 
B e a u v e r d (Gustave) Sur la distr ibut ion géograph ique des genres Leonto-
pod ium et Cicerbi ta, tables et f igures. XXXVI . 77-120. Errata 269-70. 
— Excursion phanérogamique de la Mur i th ienne, Viège-Visper terminen 1911. 
f igures. XXXVI I . 142-165 
— Nouveautés de la f lore du Valais, etc. — Plage des Crénées — Bois de 
Tanay-Mies — (Genève) et environs de Coppet . XLI . 79-86. 
— Quelques plantes nouvel les du Valais et autres contrées circonvoisines. 
XLII . 179-187. 
B e e h r t e t (A.) L'œuvre de Henri Jaccard et l'état actuel de nos connais-
sances concernant la f lore du Valais. LV. 51-60. 
B e s s e (Chanoine Mce) . Epervières de la rég ion Viège-Visper terminen-Sim-
p lon . XXXVI I . 100-102. 
— Quelques stations nouvel les de Hieraciums. XXXVI I . 128-129. 
— Les Typha des marais de Riddes. XLI. 78-79. 
— et J a c c a r d (H) Herborisat ion dans la Val lée de Tourtemagne. 1909. 
XXXVI . 13-18. 
= Herborisat ion dans les Alpes de Champéry. 1912. XXXVI I I . 124-125. 
B e r n o u l l i (W.). Rapport sur l 'excursion botan ique à Binn. 1903. XXXi l i . 18-
3 t f 
B e r z (A lban) . Recherches sur la d ist r ibut ion des Protozoaires et des Nema-
todes dans le soi de la réserve d 'Aletsch. I. fable. 2 graph. LUI. 141-212, 
plus 16 pages tables. 
B o d e n m u l l e r (L.) Die forst l ichen Vorhältnisse des Vispertales. (I l l Forst-
kreis) LV. 38-48. 
B o r n a n d (Marcel) . L' influence des phénomènes atmosphériques sur l 'orga-
nisme. L. 84-101. 
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— Avec la Mur i lh ienne dans les Vallées de V iège et de Tourtemagne. LV. 
10-14. 
B o u r b a n (Chanoine P.) Mex et ses bêtes sauvages en 1634. XLI . 99-103 
— La chasse aux ours en Valais. XL. 80-85. 
B o v e y (Paul). Observations sur le cycle évolut i f de Laspeyresia (Carpocap-
sa pomonel ld L.) en Suisse Romande. (Vol des papi l lons 1931-33-34). 4 
i l l . 12 grav. I t. LU 45-65. 
B r a u n - B l a n q u e t (J.) Observations sur la végétat ion et la Flore des en-
virons de Zermat i . Flore culminate du Cornergrat , etc. XLI. 18-55. 
B u g n i o n (Ed.) Le cœur et la circulat ion chez les insectes. 1 planche. XXXVI I . 
13-23. 
— Les insectes phosphorescents. Planches I à IV. XXXIX. 82-124. 
— La Saga serrata. I planche. XLIX. 71-80. 
B u h r e r (C.) Les Variations du climat dans les Alpes, spécialement en Valais 
XXXII I . 168-203. 
— Notice sur le climat du Grand St-Bernard. XXXVI . 162-178, g raph. 
— Notice sur le régime des pluies en Valais. XXXVII I . 142-145, graph. 
— La sécheresse de l 'hiver 1920-21. XLII . 169-179. 
C h r i s t H ) Die Visp Taler Föhrenregion im Wal l is (géobotanique) . XL 187-
273, 
— Add i t ions à la Flore valaisanne. XL. 274-275. 
— La terrasse de Montana sous l'aspect de l 'automne, (géob.). XL!. 92-98 
— Rosiers du Valais. XLII . 1-81 - XLIV. 150-169 - XLIX. 25-33 - L. 40 43. 
— Potentil la recta x argentea en Valais. LI. 72-73. 
C o q u o z (Denis). Contr ibut ion à la Flore Val . Salvan-Finhaut. XXXIX 74-75. 
— Rapport botan ique sur l 'excursion à Barberine-Salenfe 1917. XL. 30-41. 
— Contr ibut ion à la Flore valaisanne. XLII . 160-163. 
— Le plateau de Batberine, esquisse géobotan ique . XLIM. 36-47. 
C o s a n d e y (F.) Contr ibut ion à l 'étude des desmidiacées de la Suisse : 
Etangs de Chioeu-Ravoire. LIV. 52-54. 
C o s a n d e y (F.), L i n d e r (Ch.), R é g a m e y (J.) Première contr ibut ion 
à la b io log ie du Lac de la Dixence. LV. 24-32. 
C r u c h é i (Denys). Rapport c ryptogamique (Derborence-Pont de Nant (1906). 
XXXIV. 27-35. 
— et M a y o r (Eug.) Contr ibut ion à la f lore c ryptogamique (urédinées), Sier-
re, V iège et Simplon. I f i g . XXXVI I . 83-93. 
— M a y o r et C r u c h e t (Paul). Herborisations mycolog iques au Valais 
1912-13. (Val d' I l l iez e» Loetschenthal, Gemmi) . XXXVII I . 24-43. 
— M a y o r (Eug.) et C r u c h e t (Paul). Herborisations mycologiques du Va-
lais. 1915. (Marf igny-Champex). XXXIX. 212-225. 
C r u c h e t (Paul) Quelques Urédinées de la Val lée de Binn. XXXII I . 50-52. 
— Excursions botaniques à Gletsch et au Gries 1907 (uréd.) XXXV. 42-48 
— Course de la Mur i th ienne dans la Val lée de Tourtemagne. 1909. (uréd.). 
XXXVI . 19-28. 
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— Contr ibut ion à l 'étude des champignons du Valais (uréd. de Champex). 
XXXVI I . 94-99. t ic . 
— Herborisat ion myco log ique à Mon to rge et au Sanetsch. 1919. XLI. 67-69. 
D e f a g o (G ) Le rôle de quelques Valsées dans les dépérissements d 'abr ico-
tiers. LU. 94-96. 
— Les formes b io log iques des champignons parasites. LUI. 54-70. 
— Observat ions sur les punaises des céréales en Suisse. 8 i l l . I. schéma LIV. 
94-136. 
— Pour une mei l leure connaissance et un contrô le plus efficace de la carie 
du b lé en Suisse romande. LV. 78-116. 
D e s M u r i l h i e n s . Dans le Val d'Hérens. XLIX. 13-16. 
F a e s (H.) Nouvel les recherches sur le Développement et le Traitement du 
M i l d i ou . 4 f ig . XXXVI I . 103-126. 
P a r q u e t (Ph.) Contr ibut ion à la Flore valaisanne. XXXVI . 231-237. 
— Contr ibut ion à la Flore valaisanne (2me). XXXVII I . 130-132. 
— Mélanges botaniques. Aperçu sur la Florule du Salentin, etc. 2 f ig . XL. 67-
79. Rectifications p. 288. 
— Les Marais et les Dunes de la Plaine de Mart igny. Esquisse hist, et bo ta -
n ico-zoo log ique. XLII. 113-159. 
— La Mur i th ienne de V iège à Visperferminen et au Simplon. 1925. XLIII . 
14-19. 
— La Mur i th ienne dans les Alpes de Lens-Montana. 1926. XLIV. 50-53. 
— Aperçu sur le Haut Val Ferret : Les Angronief tes, suivi de notes sur les 
animaux d'autrefois. XLIV. 124-129. 
— Mélanges zoo log iques. XLVI . 63-69. 
— Le Mon t d 'Of tan près de Mar t igny. Etude phy fogéograph ique . 1 f ig . 
X IV I . 111-160. 
— Les Criquets migrateurs en Valais. VLVI I I . 57-77. 
— Dans la Combe de Ferpècle (Hérens). XLIX. 44-50. Notes du Dr Exchaquet. 
— La Mur i th ienne dans les Alpes de St-Mart in-Grimentz. 1935, suivi d 'une 
note d e M. Mar iétan. LUI. 14-24. 
— L'excursion de la Mur i th ienne à Salenfe. 1936. LIV. 16-18. 
— Une f lorule disparue ; les Iles de Saxon. LV. 32-38. 
— et M a r i é t a n (J.) La Mur i th ienne à Derborence et au Muveran. 1929. 
XLVI I . 20-31. 
— et C o q u o z (D.) Contr ibut ion au Catalogue des Fougères du Valais. 
LI. 64-71. 
— M e y l a n (O.) et M a r i é t a n (I.) La course de la Mur i th ienne dans la 
Val lée de Saas et à Taësch. 1930. XLVII I . 17-37. 
F a v r e (Chanoine Emile). Micro lép idoptères du Valais. XXXIV. 95-204 et 
XXXV- 146.239. (Publicat ion posthume). 
F i s c h e r (Ed.) Ein neuer Astragalus bewohnender Uromyces. f ig . XXXVI I I . 
146-152. 
F r e y (Ed.) Die Fiechtenvegetaf ion des Aletschreservates und seiner näheren 
Umgebung. 2 tables 5 i l l . LIV. 55-93. 
F r e y • G e s s n e r (E.) Observations entomologiques sur la Val lée d'Hérens. 
XXXII I . 77-78. 
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— Hyménoptères du Va la i s : Supplément aux Anthrena XXXIII . 79-115 - Fa-
nurginae - Podalir inae. XXXIV. 36-86. — XXXV. 55-117. — XXXVI . 179-
225. — Ap idae XXXVI I . 25-52. — Distr ibution géograph ique des Bombes. 
XXXVM. 53-71. — Ap idae parasitae. XXXVII 71-82. _ XXXVI i l 50-123. 
XXXIX. 226-300. 
G a l l i - V f i l e r i o (Q.) Notes sur la distr ibut ion géograph ique des Ver té-
brés dans les Alpes valaisannes. XLIV. 94-123. 
— L'endémie thyroïd ienne. XLVI . 18-26. 
— Zigzags zooiogiques dans les Alpes du Valais. XLVI . 52-62. 
— Observations et recherches sur les parasites et les maladies parasitaires 
des animaux sauvages. XLVI I . 50-89. 
— Les moustiques. XLVII . 124-134. 
— L'infection à Kypodermes (Varrons-Ouarpés) chez les bovidés. XLVII I . 
144-149. 
G a m s (H.) La Grande goui l le de la Sarvaz et les environs. I. plan. 4 p lan-
ches. XXXIX. 125-186. Addenda p. 345-346. 
— Quelques contr ibut ions à la Flore valaisanne. XXXIX. 347-349. 
— Remarques sur le déve loppement postglaciaire des Alpes et de l 'avant-
pays a lp in . XLI. 164-168. 
— Remarques sur l 'histoire du Bois-Noir et des autres Pineraies du Valais. 
1 carte schém. XLIV. 54-66. 
— Remarques ultérieures sur l 'histoire des Pineraies du Valais, comparées 
à celles de l 'Europe or ientale. XLVI . 76-96. 
G a u d (A.) Note en tomolog ique : miscellanea Binn-Herens, etc. XXXII ! . 53-61. 
— Note en tomolog ique (chasses d'hiver - Salvan-Finhaut et Ardon-les-Plans. 
XXXIV. Supplément 277-283. 
— Coléoptères. (Disp. de quelques esp., nouv. stations). XXXVII I . 44-49. 
G a v e (abbé P.) Rapport sur l 'excursion botanique à Sierre-Bellalui 1908. 1 ta-
b le d 'or ientat ion. XXXV. 118-143. 
— Add i t ions à la Flore du Valais et procédé pour la dessication des plantes. 
XXXV. 144-145. 
G r a n d j e a n ( H ) Notice sur l 'Ammophi le hérissée en Valais. L. 76-77. 
G r i b l i n g (G.) L'aurore boréale du 25 janvier 1938 observée à Sion. LV. 
48-51. 
G u y o I (H.) Phytogéographie comparée du Valais et de la Val lée d 'Aoste. 
LU. 16-35. 
H a i n a r d (R.) Les oiseaux du marais de Grône. 4 i l l . LH. 91-93. 
H e s s (E.) La Forêt d 'Aletsch, monument naturel. 1 carte. 6 MI. LI. 78-111. 
J a c c a r d (H.) Herborisat ion dans les Vallées d'Hérens et Hérémence 1904. 
1 i l l . XXXII I . 69-78. 
— Add i t ions au Catalogue de la Flore vaudoise de Durand et Pittier. XXXII I . 
116-146. 
— Add i t ions aux noms de végétaux dans les noms de lieux. XXXII I . 157-167. 
— Note sur Juncus capitatus et Carex depauperata. XXXVM. 156. 
— Stations et espèces nouvel les pour la f lore valaisanne. XXXVI I . 166. 
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— et B e s s e (Mce). Formes et stations nouvelles de Hieraciums. XXXIH. 
147-1S6. 
— C a v i l l i e r Fr. et B e s s e (Mce). Herborisat ion dans les Alpes de Lo i -
schen- loèche. 1913. XXXVII I . 126-127. 
— et M a n I z (Emile). Stations et tormes nouvel les de Hieraciums et autres 
espèces. XXXVI . 226-230. 
J o u a r d (Henri). 1ère contr ibut ion à l 'orn i thologie des Alpes valaisannes. 
Montana-Vermala. 1 pi 6 phot . XLVI I I . 94-143. — 2me contr ibut ion. XLIX. 
54-62. 
J o u k o w s k y (E.) C inq crêtes morainiques aux alt i tudes de 2100 à 2350 m. 
dans les vallées d 'Anniv iers et de Mo i ry , graph, et tables. L. 33-39. 
J u t l i e n (John). Guarante-c inq jours de chasse aux Chrysides en Valais. 
87-94. 
— Le Scorpion ital ien et son indigénat en Valais. 1 f ig . XXXV. 240-45, 
K e l l e r (A l t red, ing.) Le Pleurogyne dans la Val lée de Saas. (Trad, de Henri 
Jaccard). XXXVI I I . 133-139. 
L a r o n d e (Amédée) et G a r n i e r (René). Recherches cryptogamiques dans 
le Valais. (Champignons et Lichens). XXXVI . 121-161. 
L e u z i n ç j e r (Hans). Observations sur deux espèces de vers de la v igne : 
« Cochyl is e» Eudémis » en 1925. Tables et t ig . 1 i l l . color.. XLII I . 53-93. 
— L'acario^e des abeil les en Valais 1922-28. f ig. , planches et carte. XLV. 
131-151. 
— Les vers de la v igne en Valais de 1926 à 1929. 1 phot . 10 graph. 1 carie. 
XLVM. 90-12S. 
— Quelques observations b io log iques sur la Pyrale grise. (Semasia diniana 
Gn.) LV. 60-67. 
L i n d e r (Ch.) Contr ibut ion à la L imnolog ie du Lac de Champex. XLIV. 130-
146. 
— Première contr ibut ion à la L imnolog ie du lac de Barberine. 1927. XLV. 
19-22. — 2me contr ibut ion 1928. XLVI . 27-31. — 3me contr ibut ion 1929. 
XLVI I I . 39-48. — 4me contr ibut ion 1930. XLVI I I . 49.56. — 5me cont r ibu-
t ion 1931. XLIX. 63-70 — 6me contr ibut ion 1932. L. 70-76. — 7me c o n -
t r ibut ion 1933. LI. 33-45. — 8me contr ibut ion 1934. LU. 36-39. — 9me c o n -
t r ibut ion 1935 LUI 26-35. — lOme contr ibut ion 1936. LIV. 44-49. — U n i e 
contr ibut ion 1937. LV. 19-24. 
— Note sur la faune microscopique du Lac de Mon to rge (Valais). XLVI I I . 
78-83. 
— Note sur le p lancton du lac de Fully (Valais). XLVI I I . 84-87. 
— Note sur les lacs de Lusgenalp sur Belalp (Valais). L. 74-76. 
— Note sur la faune microscopique des lacs de Lona (Valais) LUI 38-39. 
— Contr ibut ion à l 'étude des lagots de la Croix de Chioeu sur Ravoire (Va-
lais). LIV. 50-51. 
L u g e o n (Maurice). Le glissement de terrain des hameaux de Mon fagnon et 
Produit, commune de Leytron (Valais). 1 carte. XLIX. 84-95. 
L u g o n (Joseph, pharm.) Etude sur les bactéries du lac de Champex (1465 
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m.) et sur leurs oscil lations dans les différentes saisons. Carte schém. 
graph, et tables X L V 94-130. 
L u i s i e r ( L , garde-chasse). Les mœurs du chamois. XLIV. 34-39. 
— Les mœurs du l ièvre variable des Alpes. XLVII . 47-49. 
— Les cerfs dans le Val Ferret. XLVI I I . 88-93. 
L u i s e h g (O ) Un institut de recherches en haute montagne. Le Jungfrau 
joch (3457) et son importance scienti f ique. Plan et vues, phot . XLVI . ^7 -
110. 
— Die Klimatischen Verhältnisse des Vispertäler im besonderen im oberen 
Saastale. 9 photos, 1 carte et tables. XLVII I . 150-177. 
M a i l i e f e r (Arthur). Not ice a lgo log ique sur la Val lée des Plans (Vaud). 
XXXIV. Suppl . 261-275 
M a n l i (Emile). Quelques stations de Roses. XXXVI . 229-230. 
M a r i e t a n (Ignace). Quelques stations nouvel les pour la Flore valaisanne. 
XLI . 87-91. 
— Le Buis dans le rocher de St-Maurice. XLIII . 20-28. 1 table. 
— Le Bouquet in dans la Val lée de Bagnes. XLII I . 29. 
— Les Débâcles au Glacier de Crête-Sèche (Bagnes). 2 photos. XLIV. 40-49. 
— Les éboulements de la Cime de l'Est des Dents du M i d i en 1926, et le 
Bois Noir. 2 photos. XLIV. 67-93. 
— Notes sur quelques vertébrés du Valais. XLV. 23-30. 
— Notes f lorist iques sur la part ie supérieure de la val lée de Bagnes (Fion-
nay). XLVI . 32-51. 
— Contr ibut ion à l 'étude de la Faune des Vertébrés du Valais. XLVI . 70-75. 
— Le glissement de terrain de Leytron en 1931-32. 1 vue générale. XLIX. 
96-107. 
— Zinal et la Val lée d 'Anniv iers. L. 12-19. 
— Problèmes de la Protect ion de la nature en Valais. LI. 18-32. 
— Le Taxodium dist ichum. (Cyprès chauve), à Saxon. L. 47-48. 
— Le Bouquet in en Valais. L. 77-83. 
— La course Aletschwald-Beichpass-Kippel 1933. LI. 13-17. 
— Cont r ibut ion à l 'étude des Vertébrés du Valais. LU. 66-83. 
— Note sur le Bouquet in en Valais. 1 ( ig. LI. 117-118. 
— Le Bisse de Savièse. 7 i l l . LI . 119-131. 
— La course Champex-Arpet te - A i g . du Tour-Saleinaz. 1934. LU. 12-15. 
— Notes et faits divers : Dispersion du Lycoperdon géant en Valais. — Usa-
ge ancien des feuil les de Verbascum. — Disparit ion de la cascade de Cor-
bassière. — Stations nouvel les pour la Flore va l . LI. 83-90. 
— Restes du bois mis à découver t par le retrait du glacier d'Unteraar. 2 i l l . 
LUI. 45-50. 
— La réserve d'Aletsch et ses environs. 1 carte. LUI. 71-115. 
— Notes de sciences naturelles sur les environs de St-Maurice. LIV. 25-43. 
— Zenegger . -Törbel -Embd. LV. 14-19. 
— Sur la région de Nendaz. (Montagnards botanistes - Forêts). LV. 67-77. 
— M e y I a n (O.), L i n d e r (Ch.), F a r q u e f (Ph.) La course de la M u r i -
thienne dans la Val lée d 'Anniv iers 1932. L. 20-31. 
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M a y o r (Eug.) Champignons au pr intemps dans la rég ion de Mart igny. XXXIX. 
187-191. 
— Herborisat ion myco log ique dans la Val lée de Saas. XXXIX. 192-211. 
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